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AÑO XXXIV Madrid,
DEL
de mayo de 1941.
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Número 124.
MINISTERIO DE MARINA
SUIVIAF?I0
DECRETOS
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Decreto de 18 de abril de 1941, por el que se incluye en
tre (las industrias de interés nacional la proyectada por
"Sociedad Ibérica del !Nitrógeno". Páginas 1.135 y
1.136.
•
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situación de buques.—Orden de 29 de mayo de 1941, por,
la que pasan a segunda situación el destructor Ceuta
y el submarino C-1.—Página 1.137.
Entregas de mando.—Orden de 29 de mayo de 1941, por
la ,que se ,aprueba la entrega de mando de la Flotilla
de Submarinos.--Página 1.137.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Convocatorias.—Orden de 29 de mayo de 1941, por la que
se convoca a concurso-oposición, ,con carácter restrin
gido, diez plazas de Aspirantes del Cuerpo de Inten
denia de la Armada. Páginas .1.137 a 1.139.
Ayudantes Profesores.—Orden .de 29 ide mayo de 1941.
por la que se nombran Ayudantes Profesores de la Es
cuela de Armas Submarinas de Sóller a los Oficiales,
segundo y tercero, respectitamente, de Electricidad y
Torpedos D. Luis Palenzuela Geba y D. Arturo Ten
reir° yeiga.—Página 1.139.
JEFATURA DE ~unos
SERVICIO DE PERSONAL.
Ingreso en la Priinwra Sección ldel Cuerpo de Maquinis
tas.—Orden de 28 de mayo de 1941, por la que ingresa
en la Primera Sección del Cuerpo *de tMaquinistas el
primer Maquinistas D. Fernando Rodriguez Vert.—
Página 1.139.
Pase a/ Cuerpo Patentado de Oficin,as.—Orden de 28 de
mayo de 1941, por la que pasa a formar parte del Cuer
,
.po Patentado de Oficinas el ,Oficial segundo de Oficinas
y Archivos D. Baldomero Suárez Amo.—Página 1.139.
Pase al-CuAerpo É1t3 Suboficiales.—Orden de 28 de mayo
de 1941, por la que pasa al Cuerpo de Suboficiales el
Auxiliar primera de Sanidad D. Germán Delgado Mesa.
¡Página .1.139.
Otra de 28 de mayo de 1941, por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Oficial tercero de Oficinas y Archi
vos D. Armando Gómez Lozoya.—Página 1.139.
otra de .28 gde mayo de 1941, .por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el !Auxiliar primero del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas D. Antonio Ruiz Blanco. Páginas
1.139 y 1.140.
Destinos.—Orden de ps de mayo de 1941, por la que se
dispone cese en la situación «de "disponible forzoso",
por haber sido nombrado Interventor de Marina del
puerto de ,Río'Martín, el Capitán Ide Corbeta de la Es
cala Complementaria D. José Estrella Martínez.
na 1.140.
Otra de 28 de mayo de 1941, poi la que pasa destinado
al destructor 'Sánchez Bareáiztegui el Teniente de Na
vío D. José Lb...pez Aparicio.—Página 1.140.
otra de 28 de mayo de 1941, por la que pasa destinado
al minador Marte el Teniente de Navío D. Juan Laza
ga Azcárate.—Página 1.140.
Otra de 28 de «mayo de 1941, por la que queda sin efecto
la Orden ministerial de 10 idel actual, que destinaba
al Alférez de Navío (n) D. Aurelio 'Mediavilla Lloren
te.—Página 1.140.
Continuación en el servicio. Orden de 26 de mayo de
1941, 1:(or la que le concede la continuación en el ser
vicio al Cabo segundo de Maniobra Fernando Bona
chera Vázquez.—Página 1.140.
Otra ,de 26 de mayo de 1941, por la que se concede la
continuación en el servicio al Cabo primero Apuntador
Francisco Fernando Muñoz y al Cabo segundo Electri
cista Ramiro Fernández Couce.—Página 1.140.
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Can-ti-pi-nación en el servicio.—Orden de 26 de payo del
1941, por la que se concede la continuación en el ser-,
vicio a los Fogoneros Marcelino Mera Charlon y José
Meis Rey.—Página 1.140.
lAcencia par enfermo y destino.—Orden de 26 de mayo
de. 1941, por la que ise Concede licencia por enfermo, y
pasa destinado p. la Escuela Naval Militar, al termi
narla, al Auxiliar primero de Electricidad y Torpedos
don José Rascado Souto.—Página 1.140.
Licenelas.—Orden de 26 de mayo de 1941, por la que 'se
concede licencia por enfermo al segundo Maquinista
don Juan León Casadevall.—Página 1.141,
Otra de 26 de mayo de 1941, por la que se concede licen
cia por enfermo al segundo Maquinista D. Antonio
Moya Gilabert.—P'ágina 1.141,
Otra de 26 de mayo de 1941, por la que se concede licen
cia por enfermo al Escribiente de la Maestranza Per
manente de Arsenales D. Angel Gómez Sánchez.—Pá
gina 1.141.
Plazas de gracia.-4Orden de 26 de mayo de 1941, por la
que se concede plaza de gracia a D. Antonio Batalla
Altamirano.—Página 1.141.
■
Plazas de gracia.—Orden de 28 de mayo de ,1941' por la,
que se concede plaza de gracia u Jorge Guillerma,
IScharfilAusen Fernández.—Página 1.141.
Otra de 16 de mayo de 1941, por la que se concede plaza
de gracia a D. •César', D. Carlos y D. José Fernando
García Cueto.—Página 1.141.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
()raen de San Hermenegildo.—Orden de 21 de mayo de
1941, por la tque se conceden las condecoraciones y ven
tajas que se indican al personal de las distintas Ar
mas y Cuerpos que figura en la irelación que da prin
cipio con el Coronel de 'Estado Mayor D. ,Martín Valle
jo *Nájera y termina con "el Capitán habilitado de In,
fantería de Marina D. Vicente ¡García Vergara.—Pá
.
ginas 1.141 a 1.150.
ANUNCIOS PARTICULARES
e.
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nnoR•mirros
Ministerio, de Industria. y Comercio
Examinado el expediente tramitado pdr la Dirección General de Industria, en virtud de instancia
suscrita por D. Juan Antonio Gamazo y Abarca, Conde de Gamazo, como Presidente de 1a: "Socie
dad Ibérica del Nitrógeno", en la que solicita la declaración de interés nacional a favor de la industria- que se propone instalar como ampliación de la que actualmente posee en -La Felguera (Asturias),de compuestas nitrogenados; cumplidos todos los preceptos exigitdos por la Ley de veinticuatro deoctubre de mil novecientos treinta y nueve, por el Decreto compiementario de fecha diez de febrero
de mil novecientos cuarenta, y habiéndose declarado genéricamente de "interés nacional" la fabrica
ción de compuestos nitrogenados por Decreto de diez de febrero de mil novecientos cuarenta, a propuesta del Ministro de Industria y Comercio y previa deliberación en Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—A los efectois de la concesión de los beneficios correspondientes, se dieclara incluida entre las industrias califilcadas de "interés nacional" en el artículo primero del Decreto genérico de diez de ,febrero de !mil novecientos cuarenta, la industria de productos nitrogenados sintéti
cos, ampliación proyectada por la -Sociedad Ibérica del Nitrógeno", 'de la industria que actualmente
posee en La Felguera (Asturias).
Artículo segundo.—Dicha industria gozará de los siguientes beneficios:
a) Derecho de expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la instalación de las fábri
cas, dependencias anejas, apartaderos ferroviarios, enlaces con vas generales de comunicación, así como servidumbre forzosa de paso para las vías de acceso, líneas conductoras 'de energía eléctrica ycanalización de líquidos y gases que se utilicen o produzcan en 'las instalaciones, según determina laLey de veinticuatro de octubre de mil novecientoz--) treinta y nueve, Reglamento de diez de febrero demil novecientos cluarenta y el Decreto de igual fecha 'declarando de "interés nacional" la fabricaciÓnde productos nitrogenados.
b) La reducción, por un período de quince años, del cincuenta .por ciento de los impuestos queafecten, no solamente al capital, sino también a los beneficios que deban percibir los poseedores detítulos representativos- •del mismo y especialmente de los de Utilidades, Derechos Reales y Timbre enlo referente a la's ampliáciones .sucesivas del capital. hasta el importe que se fije por la DirecciónGeneral de Industria, adquisición de maquinaria, utillaje y demás elementos de fabricación, canteras quesuministren materias primas para da factoría química y terrenos IneceSarios para las instalaciones quese califican. Todo ello de acuerdo con las disposiciones legales en vigor y las que al efecto dicte elMinisterio 'de Hacienda.
c) Exención total del pago de los derechos -le Aduanas para la importación de maquinaria y utillaje que luego se 'determinan.
lArrtículo tercero.—Esta concesión se otorga dentro de las siguientes condiciones de carácter general :a) Las características de la instalación y su capacidad de producción se atendrán en todas suspartes al proyecto preserita.do.
b) La importación de la maquinaria y utillaje será comunicada oportunamente a las DireccionesGenerales de Industria y de Aduanas, para que por ambas se ordene su, comprobación e identificación.c) La importacilón habrá de efectuarla la misma Entidad concesionaria y los efectos irn:portadósquedarán vinculados a la explotación industrial 'de referencia, sin' que puedan ser destinado-S a otraEtrnpresa distinta ni ser aplicados a fabricación diferente, como no sea mediante el pago de los derechos de Aduanas que dejaron 'de satisfacerse y cuya exacción se realizaría, en su caso, mediante laoportuna liquidación practicada por los Servicios de la Dirección General de Aduanas. A tales efectos, 'la Inspección Regional de Aduanas correspondiente vigilará oportunamente da existencia del material importado con exención arancelaria.
Artículo cuarto.—Se establecen como condiciones especiales de esta'concesión, las siguientes:a) La puesta en marcha de la fábrica habrá de realizarse en un plazo 'de treinta meses, contadosa partir del comienzo de las obras, salvo caso de fuerza mayor apreciado por la Dirección Generarde Industria. ,
b) Dentro de los seis meses siguientes a la fecha de publicación del presente Decreto, la Entidadcontesionaria presentará en la Dirección General de Industria, escalonadamente, los proyectos parcia
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les y completos de ejecución de dicha industria, tanto de edificios como de maquinaria y demás ele
mentos de fabricación. En cada uno de ellos se señalarán la maquinaria, utillaje y demás elemen
tos necesarios, distinguiendo los que se estimen como de importación obligada y los de adquisición enel país. En un 'resumen de maquinaria y utillaje que ise considere necesario importar, se especificarán
estos elementos detallando calidad, peso, valor, marca, casa constructora y partida del Arancel español
que corresponda, incluyendo los documentos justificativós de las propuestas de importación, al objetode la resolución :definitiva por la Dirección General de Industria y de la fijación de las condiciones
de comprobación e identificación. Esta resolución será comunicada a la Dirección General 'de Adua
nas j'unto con las condiciones iacordadas a los fines establecidos en los artículos noveno y diecisietedel Decreto de 'diez de febrero de mil novecientos cuarenta. ,
c) Los Estatutos fundacionales de la Sociedad y cualquier ampliación o mOdifiCacián 'de los mis
mos, requerirán la aprobación reglamentaria de la Dirección General de Industria, la cuál podrá solicitar de la Empresa concesionaria cuantos •datos o documentos juzgue oportunos, en relación con el
cumplimiento lde las cláusulas de la concesión, o de Cualquier otro extremo, y en particular el de la
nacionalidad .del capital y empleados, que deberán ajustarse a lo prescrito ipor el artículo quinto de la
Ley de veinticuatro de noviembre de mil novecientos treinta y nueve.)
d) Análogamente quedará obligada a presentar a dicho Departamento los contratos suscritos con
las Empresas extranjeras para la aprobación de cOnformidad de sus, términos.
e) Si el Estado decidiera la procedencia .de montar en la factoría de nitrogenadosl'as instala
ciones necesarias para la produoción y concentración de ácido nítrico, la Sociedad concesionaria, en
cumplimiento de las Ordenes que en cada momento pueda dictar el Gobierno, vendrá obligada a rea
lizar tales instalaciones con la capacidad y características que éste fije, y con las compensaciones eco
nómicas que se determinen. _
Artículo quinto.—Por 'parte de los Organismos dependientes Idel Ministerio de Industria y Comer
cio y dentro de los ,límites que aconsejen las cot.:,-veniencias de nuestro comercio exterior, se concede
rán facilidades para la importación de maquinaria y elementos indigpensables a la instalación de la
industria y para el pago de planos, patentes y licencias para el uso de procedimientos extranjeros.
Artículo sexto.—En orden a materias primas y productos fabricados, se fijan las siguientes con
diciones:
a) Todas las materias primas necesarias para la fabricación, serán iprocedencia nacional.
b) La produoción mínima y efectiva de esta industria será de nu'eve mil toneladas métricas de
nitrógeno al ario, 'obtenido por síntesis de amoníaco, partiendo del fraccionamiento de igas de cokería,
y el iproduléta básico ,fundamental será el sulfato amónico. -
Articulo séptimo.—En virtud de lo dispuesto en 'el articulo octavo ,de la Ley de veinticuatro de oc
tubre de 'mil 'novecientos treinta y nueve, se establece (por este Decreto la imposición al consumo
nacional de la producción de fertilizantes nitrogenados 'de esta industria, a un precio mínimo remu
nerador, el cual será fija:do Oportunamente *de acuerdo con las medidas que al efecto se 'dicten por el
Ministerio de Industria y Comercio.
Artículo octavo.—La intervención del Estado prevista por el artículo tercero ,de la ,Ley de veinti
cuatro • de octubre 'de 'mil novecientos ;treinta y nueve, se regulará oportunamente en la parte que afec
te al Ministerio de Industria y Comercio por la Dirección IGenerail de ,Industria, de acuerdo con el
artículo quince del Reglamento 'de 'diez de tfebrero de mil novecientos cuarenta.
Artículo noveno.—E1 incumplimiento de las !condiciones en que se otorga esta concesión, idará lu
gar a sanciones económicas y administrativas 'de importancia proporcionada a la gravedad de la in
fracción, y que 'podrían llegar hasta la anulación de dos beneficios concedidos. I é
Artículo •décimo.—La caducidad de los beneficios concedidos que pueda (declararse como conse
cuencia de incumplimiento de las cláusulas especificadas, o se ,produzca por renuncia a los misMos
por liquidación o por cese :de las actividades de fabricación antes ,de los quince arios, se !ajustará a
las normas especificadas en los artíctilos dieciséis 'y 'diecisiete 'deg. Reglamento de diez de febrero de
mil navetientos cuarenta. ,
Artículo undécimo.—El Ministerio de Industria y Comercio, a través de 'la Direcón 1General de
Industria, asesorará al ,Ministerio de Hacienda acerca de los tipos de amortización más 'convenientes
a las 'diversas partes de las instalaciones /de esta industria.
Artículo iduodécimo.—Por el Ministerio de Industria y CoMericio se 'dictarán ,lás normas oportu
nas para el 'cumplimiento ,de este Decreto.
Así lo dispongo por el 'presente Decreto, dado en Madrid a 'dieciocho 1de abril de mil novecien
tos cuarenta y uno.
El Ministro de IndustPia y Comercio,
DEMETRIO CARCELLER SEGURA
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado, núm. 150, pág. 3.871.)
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situación de buquies.—Se distpone que el destruc
tor Ceuta y el submarino C-i pasen a segunda si
tuación a partir, del ¡día primero de junio próximo.
Madrid, 29 de mayo de 1941.
MORENO
Entregas de iniando.—Se aprueba la entrega .de
mando de la Flotilla de Submarinos, efectuada el
día 18 de abril último por el Capitán de Corbeta
D. Luis Huerta de los Ríos al Capitán de Fragata
D. Rafael Fernández de Bobadilla y Ragel.
Madrid, 29 de mayo de 1941.
MORENO
Jefatura de Instrucción.
Convocatorias.—Artículo 1.° Se convocan a con
curso-oposición, con carácter restringido, diez pla
zas de Aspirantes del Cuerpo de. Intendencia de la
Armada.
Los exámenes se celebrarán en la Escuela Naval
Militar, dando comienzo el día 1.° de septiembre
próximo. Su desarrollo estará sujeto a lo dispuesto
en el Reglamento para el régimen y gobierno de los
Tribunales de exámenes para ingreso en la Escue
la Naval Militar (Cuerpo General de la Armada),
.publicado en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA número 20, de 2 de diciembre de 1939.
Artículo 2.° Las diez plazas convocadas se dis
tribuirán, según la, clasificación de los opositores, de
la manera siguiente:
El cuarenta por ciento, para los ex-combatientes.
El diez por ciento, para los ex-cautivos.
El treinta por ciento, para los libres.
El veinte por ciento, para los que tienen derecho
a plaza 'cle gracia.
Los opositores con derécho a plaza de gracia-que
estén clasificados como ex-combatientes o ex-cauti
vos podrán obtener, 'como tales, plaza en sus res
pectivos grupos.
Agotadas las plazas de ,ex-combatientes y ex
. cautivos, los opositores así clasificados aprobados.'pasarán a disfrutar las plazas asignadas a los opositores libres. De no cubrirse uno o ambos cupos,las plazas sobrantes pasarán a incrementar las asignadas-a la oposición libre.
'Ordenados .por orden de -puntuación el resto delos opositores. aprobados, -ingresarán Como libres to
dos los que Cubran las plazas 'disponibles de este gru-;
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pó, e ingresarán como plazas de gracia, en el cupo
a ellas asignado, aquellos que con este derecho no
hayan obtenido' puntuación para efectuarlo corno
libres.
De quedar sin cubrir algunas plazas de las asig
nadas a "plazas de gracia", se cubrirán con apro
bados clasificados como libres que hubieran queda
do sobrantes.
Artículo 3.° Para determinar, dentro de cada
grupo, un orden de preferencia entre los concur
santes, caso de que surjan empates en las califica
ciones de los ejercicios, se tendrá presente la si
guiente escala:
a) Los Caballeros de la Cruz de San Fernando
o Medalla Militar.
b) Haber obtenido mayores recompensas mili
tares.
c) La mayor permanencia en Unidades de com
bate de Mar o Tierra destinadas a primera línea.
d) En igualdad de condiciones, el que ostente
mayor empleo o catiegoría militar, y, en su 'defecto,
la mayor edad.
e) Entre los ex-cautivos, el mayor tiempo de pri
sión.
Artículo 4:° Para tomar parte en las aposiciones
se necesitan reunir las siguientes condiciones:
a) Ser ciudadano español.
b) Ser soltero y tener cumplidos los dieciocho
años, y no los veintitrés, el día 31 de diciembre del
presente año.
c) Haber aprobado con validez académica los
cinco primeros arios del Bachillerato, no teniendo va
lidez para tornar parte en estas oposiciones las dis
pensas de escolaridad que puedan haberles -sido con
cedidas a los opositores.
d) Tener la aptitud física necesaria y desarrollo
proporcionado a su edad, apreciado por una Junta
de Médicos nombrada al efecto, la que aplicará a
todos los candidatos el cuadro de exenciones apro
bado por Orden de 2 de enero de 1939 (Boletín
Oficial del Estado número 4). El dictamen de esta
Junta tendrá carácter definitivo e inapelable.
e) Carecer de todo impedimento para. e-jercer
cargos públicos.
.f) No haber sido expulsado de ningún Estable
cimiento oficial de enseñanza.
g) Carecer de antecedentes penales y no haber
sido expulsado de ningún Cuerpo del Estado por
fallo de Tribunal de Honor.
Artículo 5.° Los que, creyendo reunir las condi
ciones señaladas en el artículo anterior, deseen ser
admitidos a examen, lo solicitarán, dentro del tér
mino, de la convocatoria, por medio de instancia, di
rie-ida al excelentísimo señor Ministro de Marina,
acompañada de los documentos siolerites:
I.° Certificado del acta de nacimiento, expedida
por el Registro Civil, debidamente legalizada, si pro
cede.
•
2.° Una fotografía, de 54 por 4o milímetrós, del
busto, firmada al respaldo.
•1
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3. Cédula personal, que' se ¡devolverá al intere
sado en el menor plazo posible.
42) Certificado de soltería, expedido por el Juz
gado Municipal correspondiente.
5.0 Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes, del Ministerio de Justicia, de no haber
cumplido condena ni estar declarado en rebeldía.
6.° Certificado de estudios del Bachillerato (apar
tado c), artículo 4.°).
7.0 Los hijos de militares de la Armada o del
Ejército, sean hu¿rfanos o no, acreditarán esta cir
cunstancia acompañando copia certificada del últi
ma nombramiento expedido a favor del padre o de
la Orden ministerial que se lo confirió.
8.° Los hijos de personal civil indicarán en su
instancia la profesión, cargo o actividades a que se
dedica el padre.
9.0 Los que hubieran obtenido el derecho a ocu
par plaza de gracia, con su prerrogativa afín de exa
men •de suficiencia, deberán acreditarlo citando en la
solicitud- la fecha de la Orden ministerial que les
concedió este beneficio y el DIARIO OFICIAL en que
fué publicada.
lo.° Certificado de los servicios prestados en la
pasada campaña en la Marina o el Ejército, por los
opositores que lo hayan efectuado.
1.° Certificado del tiempo permanecido en cár
celes rojas, por los opositores a quienes comprenda
esta circunstancia.
12.° Resguardo del giro postal impuesto .para
pago de matrícula, a que se refiere el artículo si
guiente, o recibo de (haber efectuado dicho pago.
Artículo 6.° Las cincuenta pesetas en efectivo,
en concepto de matrícula, deberán ser entregadas o
enviadas por giro postal al Habilitado de la Escuela
Naval Militar. No pagarán matrícula los huérfanos
del personal de la Armada o el Ejército, los que ha
yan sido beneficiados con plaza de gracia, ni los in
dividuos de. Marinería y Tropa en servicio activo.
Artículo 7.° Los solicitantes que estén prestan
do servicio activo en la Armada o el Ejército se con
siderarán exceptuados de presentar los documentos
a que se refieren los puntos 3.° y 4.° del artículo 5.°,
pero unirán a sus instancias copia de la parte de -su
libreta u hoja !de servicios, en que conste
-La filiación del concursante, la hoja de castigos,
los informes de conducta y la constancia de no ha
ber contraído matrimonio antes de su entrada en el
servicio ni durante éste.
Para ser cursadas las instancias de los opositores
a que se refiere este artículo es condición indispen
sable que la conceptuación de conducta sea igual o
superior a "Bueno".
Los -Alumnos del Colegio de Huérfanos acredita
rán este informe de conducta. por medio de certifica
dc sustitutivo expedido por el Director del Colegio.
Artículo 8.° La solicitud, que se redactará con
arreglo al modelo reglamentario, deberá encontrarse
en el Ministerio de Marina (Sección de Instrucción)
antes de las veinticuatro horas del día 1.° de agosto
de 1941, teniéndose como no presentadas las que
se reciban después de dicha fecha y hora, y en ella
se expresará:
a.). El nombre, apellidos, edad, estado civit y do
micilio del interesado.•b) No hallarse el solicitante procesado ni haber
sufrido condena, en especial por desafección al Mo
vimiento Nacional, así corno no estar tampoco de
clarado en rebeldía ni haber sido expulsado de nin
gún Establecimiento oficial de enseñanza; en la in
teligencia de que, si los que al hacer estas manifes
taciones incurriesen en falso testimonio, perderán
todos los derechos que hayan podido adquirir, in
cluso su. plaza en la Escuela si la falsedad se des
cubriese después de su ingreso en ella, sin perjuicio
exigírsele, además, la responsabilidad criminal
correspondiente. . ,
Artículo 9.° Todo lo relacionado con los exáme
nes y con las normas para adjudicar las plazas se
ajustará a los preceptos de esta disposición y del Re.:
glamento aprobado por Orden ministerial de 30 de
noviembre de 1939 (DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA número 20), a excepción del coefi
ciente dos que se asignaba a las censuras de Mate
máticas, que se sttprime, y rigiendo los programas
sobre las materias siguientes:
Prueba de aptitud física.—Orden ministerial de
6 de diciembre de 1939 (D. O. número 24).
Francés.—Reglamento de los Tribunales de exá
menes para ingreso en la Escuela Naval Militar.—
Orden 'ministerial de 30 de noviembre de 1939 (DIA
RIO OFICIAL número 20).
Aritmética, Algebra, Geometría y Trigonometría
rectilínea y Cálculo Mercantil.—Los mismos progra
mas que rigieron para la anterior convocatoria, pu
blicados en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio
números 172 y 177, de 24 y 31 de julio de 1940.
Las Tablas de Logaritmos que se emplearán en
los exámenes serán las de Cornejo, Graíño, Herre
ro y Rivera, declaradas reglamentarias para los exá
menes de ingreso en las diferentes Escuelas de la
Armada.
Artículo 10. !Las.oposiciones se consitderarán fini
quitadas con la Orden ministerial que apruebe la
propuesta formulada por el _Tribunal examinador,
y, en consecuencia, quedarán sin -curso cuantas pe
ticion•s se promuevan para alterar aquéllas en cual
quier sentido que fuesen.
Artículo 11. Los opositores que resulten admiti
dos se presentarán en la Escuela Naval Militar el
día 20 de octubre de 1941.
Efectuarán un curso preparatorio, de dos meses
de duración, !dedicado a educárlos en la obediencia,
en la exactitud, en el amor- al orden, én .el empuje
y la decisión. Durante el citado curso vestirán
de
Marineras, y el Comandante-Director de la Escuela
Naval Militar podrá proponer, por conducto regla
mentario, al excelentísimo señor Ministro de Marina
la separación de la ya citada Escuela de todo Aspi
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rante que no demuestre poseer la aptitud necesaria
para la profesión.
Artículo 12. El ingreso en la Escuela Naval Mi
litar se efectuará corno Aspirante de Intendencia,
quedando sometidos en un todo al régimen econó
mico que señalan los Reglamentos, sin diferencias
d.t.: ninguna clase.
Artículo 13. Las oposiciones siguientes a las que
anuncia esta Orden se celebrarán en marzo de 1942.
Artículo 14. - Por ningún concepto será. ampliado
el número de plazas de esta convocatoria.
Madrid, 29 de mayo de 1941.
MORENO
Ayudantes Profesores. Se nombra Ayudantes
Profesores de la Escuela de Armas Submarinas de
5611er a los siguientes:
Oficial segundo de Electricidad y TorpedosD. Luis
Palenzuela Geba.
Oficial tercero de Electricidad y Torpedos D. Ar
turo Tenreiro Veiga.
Madrid, 29 de mayo de 1941.
o
MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Ingreso en la Primera Sección ,del .Cuerpo de
Maquinistas.—Como comprendido en el apartado b)
del artículo 25 ‹transitorio de la Ley de 25 de no
viembre último (D. O. :núm. ,280), ingresa en la
Primera Sedción del Cuero() de Maquinistas, con el
empleo de Teniente, con antigüedad de 25 de no-•
viembre die 1940 y efectos administrativos a par
tir de 1.° de diciénibre siguiente, sin perjuicio de
los beneficios 'económicos determinados en el /artícu
lo 31 de la 1misma Ley que pueda.n corregponderle,
el primer Maquinisúa D. Fernando Rodríguez Vert:
que deb'erá 'eséalafonarse 'cllante. del de. su igual
empleó Alfrddo Gamundi Fernández.
Madrid; 28 de ma'yo de 1941.
MORENO
Pase al. 'Cuerpo Patentado de ,Oficinas. Como
comprendido en 'el apartado d) del kartículo- 25 tran,
sitorio de la Ley de 25 de inoviembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL (1111M. 280), pasa a ,formar parte del
Cuerpo Patenta'do de Oficinas,- 'con el empleo. de
Oficial segundo, asimilado "a Teniente, con arreglo
al artículo 14 de la misma Ley, el Oficial segundo
de Oficinas y Archivos D. Baldomero .Suárez Amo,
con antigüedad de 25 de noviembre del pasado ario
y efectos administrativos a partir de /I.° de 'dicieY-n
bre siguiente, sin (perjuicio de los beneficios econó
micos .determinados en él artículo 31 'de la citada
Ley que puedan corresponderle; escalafonándose
continuación ddl ,de igual ,emplleo D. Antonio Sán
chez Pita.
Madrid, 28 ide mayo de 1941.
MORENO
Pase al Cuerpo de SibboficiaIes.—Por contar ton
los •seis años de efectividad en -su ,attual empleo
que determina el artículo ;5.° ide la Ley de 30 de :di
liembre de 1940 ,(D. O. núm. 8 de 1941), el Auxi
jiar 'segundo de Sanidad D. Germán Delgado Mesa,
se le promueve ad. ernp1leo de Auxiliar primero del
mismo Cuerpo, con antigüedad 'de 25 'de noviembre
de 1940; y por hallarse comprendido en el apar
tado f) .del artícdlo 25 transitorio 'de (la Ley de .25
de noviembre de 1940 (D. P. núm. 280), se dispo
ne asimismo pase a formar parte del Cuerpo de
Suboficiales, como 'Sanitario primero, gráduado .de
Alférez de Fragata, con antigüedad, de 25 'de -no
viembre del ario 'último y efectos administrativos a
partir ,de 1.° (de diciembre siguiente, sin perjuicio
de los benefilcios económicos determinados en el ar
tículo 31 de esta última Ley que puedan correspon
derle; •scalafonán(dose entre llos 'de su igual 'em
pleo D. Ramón Rodríguez Vizoso y D. Andrés Ar
cos Ruiz.
.
Madrid, 28 1'de mayo de 1941.
MORENO
Como conwrerídfdo en l apartado .e) ',del ar
tículo 25 transitorio 'de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Escribiente Mayor, el
Oficial tercero de Oficinas y Archivos D. ,Annanklc
Gómez Lozoya, con antigüedad 'de 25 de noviembre
del ario último y efectos administrativos a partir -le
I.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los b
ificios determinados di e! ,artículo 31,
también transitorio, de Ley que puedan co
rresponderle escalafonándose,entre los de su igual
empleo D. Pablo ,Vicente ,Maeztu y D. Juan M. Lan
deira Fial.
Madrid, 28 de mayo de 1941.
MORENO
Como comprendido en el 'artículo 6.° de la
Ley de 3O de diciembre de 1940 (D. O. 'núa.n. 8
de 1941), se promueve ad empleo de Auxiliar pri
mero del Cuedpo de Aux1liares de Oficinas, al Se
vundo D. Antonio Ruiz ,Blanco, con antigüedad, a
lodos. los efectos, de 117 de marzo de 1939, que es
1 la asignada ,al que le seguía ten el escalafón aseen
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didp con anterioriddd ; y por hallarse comprendido
en el apartado f) del aritículo 25 ,transitorio de la.
Ley de 25 de ,noviembrie de 1940 ,(D. O. núm. 280),
Je dispone asimismo pase a formar parte 'del Cuer
po de Suboficiales, icomo Escribiente primero, 1,Traduado de Alférez •de Fragata, con antigüeldail de
125 de noviembre ,último y efectos administrativos
a partir de T.° 'de sclicien-}bre siguiente, sin perjuiciode los beneficios econkSmicos determinados en el artículo ,31 de 'esta última Ley que puedan corresponderle ; estalafonáddose lentre los tde igual empleo
D. Severino López Arenosa y D. Marcelino Sou
tullo Piñón.
Maklrid, 28 de mayo de 1941.
*MORENO
Destinos. Dictada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores, a propuesta de éste de Marina, Orden
nombrando Interventor de Marina del puerto de RíoMartín al Capitán de Corbeta de la Escala Comple
mentaria D. José Estrella Martínez, se dispone su
cese en la,situación de "disponible forzoso" en que
actualmente se encuentra.
Madrid, 28 de mayo de 1941.
MORENO
Pasa destinado al destructor Sánchez Barcáiz
fegui el Teniente de Navío D. José López Aparicio,
que cesa en el minador Marte.
Madrid, 28 de mayo de 1941.
MORENO
Pasa destinado al minador Marte el Teniente
de Navío D. Juan Lataga Azcárate, que cesa en el
destructor Sánchez Barcáiztegni.
Madrid, 28 de mayo de 1941.
MORENO
Queda sin efecto la Orden ministerial de io del
actual .(D. O. nívero Io) que destinaba al crucero
Navarra:al Alférez de ,Navío (m) D. Aurelio Media
villa Llorent•e, que continuará. en su anterior destino
en la Escuela Naval Militar.
-
Madrid, 28 de mayo de 1941.
MORENO
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches que al fren
te de cada uno se indican, con arreglo a lo dispuesto
en la norma 19 de la Orden ministerial de 14 de
agosto último (D. O. número 189), al siguiente per
sonal de Marinería:
Cabo segundo cle Maniobra Fernando Bonachera
Vázquez.—En primer reenganché, por nueve meses
presentación, por hallarse en situación de licenciado.
~aria, 20 de mayo de 194.1.
MORENO
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, con derecho a los beneficios
económicos reglamentarios, al siguiente personal deMarinería, en las campañas y por el tiempo.que alfrente de cada uno se indica, según determina el
artículo 21 de la Orden ministerial de 14 de agosto
de 1910 (D. O. número 189):
,Cabo primero. Apuntador Francisco Fernando Mu
ñoz.—En cuarta campaña voluntaria, por tres meses
y diecisiete días, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 22 de la Orden ministerial de 14 de agosto
de 1940 (D. O. número 189), a partir del 13 de
junio de 1940.
Cabo segundo Electricista Ramiro Fernández Cou
ce.----En primera campaña voluntaria, como Cabo
Electricista, por un ario y dos meses, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 22 de la Orden minis
terial de 14 de agosto del ario último (D. O. núme
ro 189), a partir del día 1.° de agosto de 1939.
Madrid, 26 de mayo de 1941.
MORENO
Se con.oede la continuación en el servicio, en
los reenganches que al frente de cada uno se indica,
con arreglo a lo dispuesto "en la norma 19 de la 'Or
den ministerial de 14 de agosto último (D. O. nú
mero 189), al siguiente personal de Fogoneros:
Fogonero Marcelino Mera Charlon.—En segundo
reenganche, por cuatro años, a partir de 9 de mayo
de 1941.
Fogonero José Meis Rey.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir de 8 de noviembre
de 1940.
Madrid, 26 de mayo de 1941.
MORENO
Licencia por enferina y destino.—Como resultado
de expediente incoado al efecto, se conceden dos
meses de licencia por enfermo, en las condiciones
determinadas por _el artículo 22 del vigente Regla
mento de licencias temporales, al Auxiliar primero
de Electricidad y Torpedos D. José Rascado Souto,
aprobándose .el anticipo que de ella hizo el Coman
dante General del Departamento Marítimo de Cá
diz en 26 de marzo de 1941; debiendo pasar desti
nado el interesado, a la Escuela Naval Militar al ter
minarla.
' Madrid 26 de mayo de T941.
MORENO
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Licencias. Como resultado de reconocimiento fa
cultativo sufrido por el interesado, se le concede un
mes de licencia por enfermo, para Cartagena, al se
gundo Maquinista D. Juan León Casadevall.
Madrid, 26 de mayo de 1941.
MORENO
Corno resultado de reconocimiento facultativo
sufrido por el interesado, se conceden cuatro meses
de licencia por enfermo, para Palma de Mallorca,
al segundo ilVlaquinista D. Antonio Moya Gilabert.
Madrid, 26 de mayo de 1941.
MORENO
De acuerdo con el resultado del reconoCimien
to médico sufrido por el Escribiente de la Maes
tranza Permanente de Arsenales D. Angel Gómez
Sánchez, con ,destino en la Jefatura de los Servi
cios Económicos del Arsenal de Cartagena, se le
conceden das meses de licencia por enfermo, para
Barcelona.
Madrid, 26 de mayo de 1941.
MORENO
Plazas de gracia. Dada cuenta de instancia ele
vada por D. Antonio Batalla Altamirano, hermano
del que fué Teniente de Navío D. Enrique Batalla
Altamirano, asesinado por los marxistas a bordo
del acorazado Jaime I, y en cuya instancia solicita
plaza de gracia, Su Excelencia el Jefe del Estado
ha tenido a bien acceder a lo interesado, por conside
rarlo comprendido en el punto primero de la Orden
de 8 de marzo de 1940 (D. O. número 59).
Madrid, 26 de mayo de 1941.
MORENO
'••••
— Dada cuenta de instancia elevada por doña
Mercedes Fernández Autrán, esposa del que fué
Teniente de Navío D. Guillermo Sciharfhausen Keb
bon, asesinado por los marxistas a bordo del Espa
ña •número 3, el día 15 de Agosto de 1936, y en
cuya instancia solicita plaza de gracia para su hijo
D. Jorge Guillermo Scharfhausen Fernández, Su
Excelencia el Jefe del Estado ha tenido a bien acce
der a lo interesado, por considerarlo comprendido
en el punto primero de la Orden de 8 de marzo
de 1940 (D. O. número, 59).
Madrid, 28 de mayo de 1941.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por doña
Benilda del Cueto Prieto, esposa del que fué Capi
tán de Infantería D. Marcelino García Lorences,
asesinado por los marxistas el día 15 de agosto de
1936, y en cuya instancia solicita plaza de gracia
para sus hijos D. César, D. Carlos y D. José Fer
nando García Cueto, Su Excelencia .el Jefe del Es
tado ha tenido a bien acceder a lo interesado, por
considerarlos comprendidos en el punto primero de
la Orden de 8 de marzo de 1940 (D. O. número 59).
Madrid, 26 de mayo de 1941.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermetnegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo dé los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servidb contoeder las condecoraciones y ventajas que
se indican:, al personal de las distintas Armas y
•u•enpos que figuran en' la siguierbte relación, con
la antigüedad que a cada uno se le señala:
PLACAS
Estado Mayor.
Coronel, activo, D. Martín Vallejo Nájera, con
antigüedad ide 7 de marzio de 1938. Cursó la do
cumentación el Ministerio del Ejército.
Coronel, activo, D. Antonio Uguet Torres, con
antigüedad de i i de junio de 1936. Cursó la ,do
cumentación la 'Capitanía General de Ila Primera
Región.
Infantería.
Coronel, activo, D. Joaquín Gual Villalonga., con
antigüedad ide 6 de agosto de 1936. Cursó la do
cumentación la Subinspección de la Segunda Re
ócri
Coronel, activo, D. Francisco Rosaleny •Bárguet,
con antigüedad. de 5 :de mayo de 1938. Cursó la
documentación el Cuierpo de Ejército del
• Turia.
Coronel habilitado, activo, D. Alfonso Sótelo: Llo
rente, con- antigüedad de 27 de mayo de 1937. Cur
só la documentaciión la Capitanía .General de la
Segunda Región. (Queda. rectificada, en el sentido
en que se indica, la Orden de 8 de junio de 1939
(B. O. núm. 168).
Teniente Coronel, activo, D. Angel Garicía Mar
tínez; con antigüedad de io de mayo de 1939. Cur
só la ,dOcumentaciión la Zona de Reclutamiento nú
mero 14.
Teniente Coronel, activo, D. Manuel Teg-el Abad;
con antigü•edad de 30 de junio de 1940. Cursó Ip
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documentación el Centro de Reclutamiento mim. 26
- Ten:tiente Coronel D. Luis Folla Cisneros, conantigüedad de 28 de febrero_de 1941.- Cursb la documentación el Regimiento de Infanttería núm. 30.Teniente Coronel, activo, D. José Palacios Palacios, con antigüedad de 23 ide junio de 1938. Cursó la documentación el Regimiento de Infantería
número 17.
Teniente Coronel, activo, D. Francisco Canella
Fernández, con antigüedad de 9 de octubre de 1937.Cursó la documentación el Regimienta de Infantería número 8 de Montaña.
Teniente Coronel, activa, D.' Gonialo Arance Lo
renzo, con antigüedad de 24 de febrero de 1940.Cursó la documentación el Gobierno Militar de Va
lladolid.
Teniente Coronel, retirado, D. Joa.quín PérezSeaane; con antigüedad de 25 de diciembre de 1937.Cursó la documentación el Ministerio de Defensa
Nacional S. Aire.
•
,
-
Comandante, actilvo, D. Ciro de Torres Ortega,
con antigüedad de 28 de marzo die 1938. Cursó» ladocumentación la Segunda Región Militar.
Comandante, activo, D. Ijupercio Villuenda.s Ro
drigo, con• antigüedad de 28 de junio de 1939. Cursó lo tdocumentación el Cuerpo de Ejército de
Aragón.
•
Comandante, activo, D. Prudencio González Sa
rriá, con antigüedad de de septiembre de 1937.
Cursó la documentación. el Regimiento de .Infante
ria de Montaña número 31.
Comandante, activa, D. Emilio Alamán Ortega,
con antigüedad' de 4 .de septiembre de 1939. Cursó
la documentación la Escuela de Estado _Mayor.
Comandante, activo, D. Pedro Bosque' Blasco, con
antigüedad de 12 de marzo de 1936. Cursó la docu
mentación el Regimiento de Infantería númer.o 17.
Comandante, retirado, D. Aureliano -Castro Ca
rril, con antigüedad de Jo de octubre de 1937, Cur
só da documentación la Inspección General S. Mo
vilización de la Octava Región.
itán, activo, D. Angel Soria Celayeta, con an
igiiedad de 28 de junio: de 1939. Cursó la docu
mentación la Subinspectión de la Séptima.
itán, retirado extraordinario, D. Felipe Sei
jas Advarez, con. antigüedad de 5 de noviembre de
1937. Cursó la documentación el Gobierno Militar
de Valladolid. -
Caballería.
Teniente Coronel, activo, D. Manuel Varela de
Castró', con -antigüedad de 26 de agosto de 1938.
Cursó la docuMentación el -Regimienta,:Mixto de
Caballería número ir.
Teniente Coronel, activo, D. Enrique Coeli() Ra
mírez • de Arellano, con antigüedad.=.de •3 de febrero
de 1938. Cursó la documentación la Subintspección
de la Segunda Región.
Comandante_ netivn
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. kJok. Larravilla Torreriu,con antigüedad de 27 de abril de 1940. Cursó ladocumentación el Ministerio del Ejército.
Artillería.
Coronel, activo, D. Pedro Díez de Rivera Fi
gueroa, can antigüedad de io de junio .de 1935.Cursó la documentación el Cuerpo de Ejército delMaestrazgo (E. hl.).
Teniente Coronel, activo, D. Hermenégildo TornéCabrero, con antigüedad de 18 de marzo de 1939.Cursó la documentación el Regimienta de Artillería de Cuerpo de Ejército número 41.Teniente Coronel, -activo, D. Arturo Muñoz deLuna, con antigüedad de i de agosto de 1939. Cursó la documentación 61 Ministerio del Ejército.
Comandante, activo, D. Ran'ión Soto Domínguez,
con antigüedad •de i de septiembre de 1937. -Cursó la dobumentación la Capitanía General de Baleares.
Comandante, activo, D. Román Morales Fernán
dez, con antigüedad de lo de julio de 1939. Cursóla documentación la Academia de Artillería.
Comandante, activo, D. José Gómez López, con
antigüedad de 23 de enero de 1941. Cursó la do
cumentación la Academia de Artillería.
Guardia Civil.
Teniente Coronel, activo, D. José Calero Cuen
ca, con antigüedad de 6 de diciembre de 1939. Cur
só la 'documentación la Dirección General de la
Guardia Civil.
Teniente Coronel, activo, D. Fernando de Sostoa
Erostarbe, con antigüedad de 25 de diciembre de
1938. Cursó la documentación la Primera Zona de
Carabineros.
Teniente Coronel, activo, D. Tomás Fernández
Rogina, con antigüedad 'de 29 de mayo de 1940.
Cursó la documentación el Sexto Tercio.
Sanidad Militar.
e_da.pitán,. activo, D..Juan Pérez Martín-, con.anti
güedad 17 de junio de 1939. Cursó la docu
mentación :el grUpo de Sanidad Militar del.Noveno
.Cuerpo.
Oficinas Militares.
Archivero segundo, activo, D. José Morán Alca
lá, con antigüedad 'de 17 de septiembre de 1940.
Cursó- la documentación la Capitaniía General de la
Segunda Región.
Aviación.
Teniente Coronel, activo, D. julio García de Cá
ceres Artal, con antigüedad de 30 de abril de 1939.
Cursó la documentación la Tercera Región Aérea.
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II/hallados de Guerra por la Patria.
Teniente Coronel, •mutilado, D. Manuel Pérez
Moreno García, con antigüedad de 24 de septiem
bre de 1939. Cursó la documentación la Dirección
General de Mutilados.
Clero Castrense.
Capellán Mayor, retirado extraordinario, D. Mi
guel Toro Tellechea, con antigüedad de 30 de agos
to de 1939. Cursó la documentación el Gobierno
Militar de Navarra.
Armada.
Estado Mayor General.
Contralmirante, activo, D. Fausto Escrigas Cruz,
con antigüedad de 15 de julio de 1937. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Guillermo Díaz del
Río y Pita da Veiga, can antigüedad ide io de di
ciembre de 1938. Cursó la docurnientación el Mi
nisterio de Marina.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo, D. Martín Carrero Ga
rrido, con antigüedad de 6 de enero de 1941. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina. (Queda
rectificad'a en el sentido que se indica la Orden de
12 de marzo de 1941 (D. O. núm. 66).
CRUCES
Estado Mayor.
Teniente Coronel, retirado extraordinario, don
Carlos Portolés Serrano, con antigüedad de 4 de
agosto de 1934. Cursó la documentación la Capi
tanía General de la Quinta • Región.
Comandante, activo, D. César Mantilla Lautrec,
con antigüedad de 4 de marzo .de 1938. Cursó la
documentación la Sexta Región.
Infantería.
Coronel habilitado, activa, D. Alfredo Erquicia
Aranda, con antigüedad de 9 de septiembre de 1931.
Cursó la documentación la Segunda Región.
Teniente Coronel, _activo, D. Guniersindo lamo
ra García, con antigüedad de 6 de octubre de .1934.
Cursó la documentación el Regimiento de Infante
ría número 3.
Teniente Coronel, activo, D. Manuel Villalonga
Aloa-liar, con antigüedad de 16 de abril de 1934.
Cursó la documentación la Zona de Reclutamiento
y Movilización número 48.
Comandante, activo, D. Eduardo Carbajo Sama
niego, con antigüedad de 25 de octubre dt 1936.
Cursó la documentación el Ministerio del Ejército.
Comandante, activo, D. Antonio Gotarredona
Prats, con antigüedad de 4 de febrero de 1940.
Cursó la documentación la EsCuela. de -Estado
Mayor.
Comandante, activo, D. Carlos Arce Villamide,
con antigüedad de 16 de abril de 1940. Cursó la
documentación el Ministerio del Ejército.
Comandante, activo, D. Andrés San Germán Oca
ña, con antigüedad de 16 de septiembre de 1938.
Cursó la tdocumentación el Ministerio del Ejército.
Comandante, activo, D. Pedro Socias Moren, con
antigüedad de 14 de marzo de 1934. Cursó la do
cumentación el Regimiento de Infantería núm. 36.
Comandante, activo, D. Francisco Javier Asúa
Sejornant, con antigüedad de 21 de junio de 1939.
Cursó la documentación el Regimiento de Carros
de Combate número 1.
Comandante habilitado, activo, D. Fabián Caso
Castañeda, con/antigüedad de 30 de abril de 1938.
Cursó la documentación la Zona de Reclutamiento
número 47. (Queda rectificada en el sentido en que
se indica la Orden de 29 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 177).
Capitán, activo, D. Gaspar Sastre Miralles, con
antigüedad de 24 de marzo de 1939. Cursó la do
cumentación el Regimiento de Infantería Simancas
número 40.
Capitátv, activo, D. Antonio García del «Olmo,
con antigüedad de io de octubre de 1939. Cursó
la documentación el Regimiento Infantería núm. 22.
Capitán, activo, D. Ambrosio Calvo, con antigüe
dad de 15 de febrero de 1939. Cursó la docunien
tación el Regimiento Infantería número 28. (Que
da rectificada en el sentido en que se indica tOr
den de 12 de marzo de 1941 (D. O. núm. 66).
Capan, activo, D. Isidoro Ceballos Blanco, con
antigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la docu
mentación la Subinspección de la Primera Región.
Capitán, activo, D. José Villarifío Trashon-as, con
antigüedad de 13 de agosto de 1930. Cursó la do
cumentación el Centro de Reclutamiento, Moviliza
ción y Reserva número 45.
Capitán provisional, actiVo. D. Antonio Varas
Brenes, con antigüedad de 5 de diciembre de 1940.
Cursó la documentación el Grupo de Regulares de
Larache número 4.
Capitán provisional, activo, D. Pedro Mora Sil
va, con antigüedad de 5 de diciembre de 1-940. Cur
só la documentación la Comisión Provincial de Mu
tilados de Madrid.
Capitán •provisional, activo, D. Angel Mora Es
quivel, con antigüedad de 5 de 'diciembre de 1940.
Cursó la documentación la Zona de Movilización
número 8.
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Capitán provisional, retirado extraordinario, donJuan Tapiales Tapiales, con antigüedad de 25 defebrero de 1936. Curó la ,documentación el Cen
tro de Reclutamiento, Movilización y Reserva nú
mero 16.
Capitán habilitada, activo, D. Bernabe Calderón
Pérez, con antigüedad de 29 de agosto de 1939. Cursó la documentación el Regimiento La Victoria nú
mero 28.
Teniente, activo, D. Tomás Calvillo Casado, con
antigüedad de 18 ;de julio de 1937. Cursó la documentación el Gobierno Militar de Orense.
Caballería.
Capitán provisional, activo, D. Nicolás Huidobrode la Fuente, con antigüedad de 5 de diciembre de
1940. Cursó la documentación el Ministerio del
Ejértito. (Queda rectificada en el sentido en que
se indica la Orden de 15 de abril de 1941 (DiarioOficial del Ejelo,cito número 91).
Teniente, retirado extraordinario, D. Abundio
Fernández Ouintanilla, con antigüedad de 2 de ene
ro de 1935. ;Cursó la documentación la Inspecciónde la Sexta Región.
Artillería.
Comandante, activo, D. Juan Bennasar Salvá, con
antigüedad de 18 de febrero de 1939. Cursó la
documentación el Grupo de Artillería Antiaérea in
dependiente de Baleares.
Comandante, activo, D. Rafael Hernández Fran
cés, con antigüedad de 16 de febrero de 1927. Cur
só la documentación la Inspección General de la
Sexta Región. (Queda rectificada en el sentido en
que se indica la Orden de 20 de diciembre de 1932
(D. O. núm. 3).
Capitán, activo, D. Leopoldo del Moral Santia
go, con antigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la
documentación el Parque Divisionario de la Divi
sión número 42.
Capitán, activo, D. Felipe Sánchez Pascuala y
Pantoja, con antigüedad de 5 de julio de 1939. Cur
só la documentación el Regimiento de Artillería nú
mero 48.
Capitán, activo, D. Esteban Sanz Gómez,. con
antigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la docu
mentación el Regimiento de Artillería pesada nú
mero 4.
Capitán, activo, D. Francisco González Castillo,
con antigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la do
cumentación el Centro de Movilización de Córdoba
número 12.
Comiandante, activo, D. Antonio Blanco García,
con antigüedad de 3 de Iseptiembre de 1940. Cursó
la documentación la Academia de Artillería. \
Comandante, activo, D. Luis de la Riva Gonzá
lez, con antigüedad de 17 de diciembre de 1935.
CUTSÓ la doCumentación la Fábrica de Artillería de
1
Sevilla. (Queda rectificada en el sentido en que seindica la Orden de 5 de mayo de 1941 (D. O. nú
mero Io3).
Capitán, activo, D. Pedro Cotoré Gracia, con antigüedad de 4 de julio de 1939, Cursó la documentación la Maestranza de Artillería de Madrid.
Capitán de la Escala Complementaria, activo, donLuis Vilela Marín, con antigüedad de 26 de septiembre de 1935. Cursó la documentación ed Regimiento mixto de Artillería número 7.Capitán de la Escala Complementaria, activo, donMiguel Escalona Capalvo, con antigüedad de 6 deseptiembre de 1934. Cursó la documentación el Re
gimiento de Artillería número 24.
Teniente de da Escala Complementaria, activo, donJuan Servera Cardell, con antigüedad ide 26 de julio de 1937. Cursó la documentación el Ministeriodel Aire.
Ingenieros.
Teniente Coronel, activa, D. Rodrigo Torrent
Aramendia, con antigüedad de 21 de abril de 1932.Cursó la documentación el Regimiento de Fortifi
cación número 1.
Comandante, activo, D. Ignacio Halcón Silva, con
antigüedad de 29 de enero de 1939. Cursó la do
cumentación el Cuerpo de Ejército ,del Guadarrama.
Capitán, Escala Complementaria, activo, D. Fran
cisco Cáceres Velasco, con antigüedad de 14 de di
ciembre de 1932. Cursó la documentación la Segun
da Región Militar.
Teniente, activo, D. Lorenzo Reinares Iñiguez,
con antigüedad d'e 5 de diciembre de 1940. Cursó
la documentación el Ministerio del Ejército.
Alférez, retirado extraordinario, D. Cirino Ca
macho Valverde, con antigüedad de 21 ide febrero
de 1935. Cursó da documentación la Capitanía Ge
neral de la Primera Región.
Guardia Civil.
Capitán, activo, D. Antonio López Haro del Rey,
con antigüedad de 6 de enero de 1941. Cursó la
documentación el Primer Tercio.
Capitán, activo, D. Juan Serrano Barreno, con
antigüedad de 22 :de febrero de 1940. Curó la do
cunientación el 12 Tercio.
Capitán, activo, D. Pedro Sansaloni Gazá, con
antigüedad de lo de mayo de 1939. Cursó la docu
mentación la 'Comandancia de Baleares.
Capitán, activo, ID. Sebastián Carmona Pérez de
Vera, con antigüedad de 27 de septiembre de 1939.
Curó la documentación el 20 Tercio.
Capitán, activo, D. Miguel Rodríguez Velasco Na
varro, con antigüedad de 21 de diciembre de 1937.
Cursó la 'documentación el io Tercio.
Teniente, activo, D. Juan Serra Planells, con an
tigüedad de 12 de diciembre de 1939. Cursó la do
cumentación el Quinto Tercio.
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Teniente, retirado ordinario, D. Salvador Cam
pillo Ballester, con antigüedad de 4 de marzo de
1937. Cursó la documentación el Séptimo Tercio.
Teniente, retirado extraordinario, D. Andrés Val
verde Pérez, con antigüedad de 16 de junio de 1939.
Cursó la documentación el Gobierno Militar de Sa
lamanca.
Intendencia.
Capitán, activo, D. julio Bento López, con anti
güedad de 19 de abril de 1937. 'Cursó la documen
tación la Dirección General S. Intendencia Segunda
Región. 1
!Capitán activo, D. José Feliú Cardona, con an
tigüedad de 14 de julio de 1938. Cursó la docu
mentación la Intendencia de Valencia. 1
Capitán, activo, D. Luis, Cervantes Martín, con
antigüledad de 5 de julio de 1939. Curs6 la docu
metación el Grupo T. Intendencia Ejército Gua
darrama.
Sanidad.
Capitán habilitado, activo, D. José Corral Conde,
con antigüedad de 5 de diciembre de 1940. Cursó
la documentación el Cuerpo de Ejército del Gua
darrama.
Farmacia.
Farmacéutico Mayor, activo, D. Benito Casado
García, con antigüedad de 7 de marzo de 1937.
Cursó la documentación el Ministerio del Ejército.
Oficinas Militares.
Oficial segundo, activo, D. Antonio Vizcarra Pra
dos, con antigüedad de 26 de noviembre de 1940.
Cursó la 'documentación la Zona de Reclutamiento
número 33.
Veterinaria.
Veterinario primero, activo, D. Francisco Cerra
da Zoya, con antigüedad de 25 de julio de 1938.
Cursó la documentación la Jefatura de Servicios Ve
terinarios de Marruecos.
Mutilados de Guit<rira por la Patria.
Comandante, activo, D. Luis Terol Soriano, con
antigüedad de 29 de agosto de 1938. Cursó la do
cumentación la Dirección General de Mutilados.
Comandante de Inválidos, activo, D. José Prada
Carballo, con antigüedad de 28 de enero de 1939.
Cursó la documentación la Dirección General de
Mutilados.
Capitán activo, D. Bienvenido García Romo, con
e
antigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la docu
mentación la Dirección General de Mutilados.
Música.
Director, activo, D. 'Cándido Sanz Rojas, con an
tigüedad de 19 de febrero de 1939. Cursó la docu
mentación el Regimiento de Montaña Zamora nú
mero 29.
Armada.
Cuerpo General.
'Capitán de Corbeta, activo, D. Fernando de Al
vear y de Aibaurrea, con antigüedad de 23 de agos
to de 1940. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, D. Eduardo Abréu e
Iturbide, con antigüedad de 20 de mayo de 1938.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Teniente Coronel, activo, D. José María -Belda
y Méndez de San Julián, con antigüedad de 29 de
marzo de 1938. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Jurídico.
Coronel Auditor, activo, D. José de Gandarillas
Estrada, con antigüedad de 30 de julio de 1936.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Manuel Guerrero Soto, con
antigüedad de 9 de septiembre de 1936. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Teniente, activo, D. Juan Benítez Acevedo, con
aptigüedad de 4 de diciembre de 1938. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Aviación.
'Comandante, activo, D. Manuel Rodríguez del Ri
vero, con antigüedad de 11 de junio de 1939. Cursó -
la documentación el Ministerio del Airt.
Comandante, activo, D. julio Meléndez Machado,
con antigüedad de 28 de diciembre de 1937. Cursó
la documentación el Ministerio del Aire.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ, DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Estado Mayor General.
General de Brigada, activo, Excmo. Sr. D. Joa
quín Coll Fúster, con antigüedad de 14 de junio
de 1938, a: partir de i de julio de 1938. -Cursó la,
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documentación el Ejército de Marruecos. (Queda
rectificada en el sentido en que se indica la Ordende 30 de octubre de 1939, D. O. número 29).General de Brigada, activ'o, D. Joaquín de la Lla
ve Sierra, con antigüedad de 13 de octubre de 1937,
a partir de i de noviembre de 1937. Cursó la docu
mentación la Capitanía General de la Cuarta Re
gión. 1
Infantería. n
'Coronel, Escala Complementaria, activo, D. Luis
López Ortiz de Sancho, con antigüedad de 17 de
enero de 1940, a partir de i de febrero de 1940.Cursó la documentación el Cuerpo de Ejército Ma
rroquí.
Teniente Coronel, activa, D. Mariano Lobo Na
-Vascués, con antigüedad de 13 de noviembre de
1940, a partir de i de diciembre de 1940. Cursó la
documentación la Zona de Reclutamiento número 7.'Comandante, activo, D. Mariano Segarra Conesa,
con antigüedad de 25 de febrero de 1•940, a partird i de marzo de 1940. Cursó la documentación-las
Fuerzas de Regulares de .Melilla.
Comandante, activo, D. Mariano Sánchez Cristos,
con antigüedad de 27 de diciembre de 1939, a partir
de i de enero de 1940. Cursó la documentación la
Capitanía General de Canarias.
Comandante, activo, D. 'Enrique Sánchez Casero,
cón antigüedad.. de 5 de octubre de 1911.o, a partir
clf. i de noviem)bre de 1940. 'Cursó la documentación
el Consejo Supremo de Justicia Militar. .
Caballería.
Coronel, activo, D. Casimir° jimeno Bayón, con
antigüedad de 4 de junio de 1939, a partir de i de
julio de 1939. Cursó la documentación el Gobierno
Militar de Valladolid.
Artillería.
Coronel, activo, D. Eugenio Colorado y Laca, con
antigüedad de 15 de julio de 19387 a partir de i de
agosto de 1938. ursó la documentación la Capi
tanía General de la Primera Región.
Intendencia.
,
Teniente Coronel, activo, D. Facundo Soler Fe
rrer, con antigüedad de 26 de enero de 1939, a par
tir del i de febrero de 1939. Cursó la documenta' -
ción la Jefatura de Intendencia del Quinto Cuerpo •
de Ejército.
. MutitadOs de Guerra por la Patria.
'Coronel, activo, D. Cayo Sánchez Sesma., con an
tigüedad de 31 de enero de 11939, a partir de i de
febrero' de 1939. Cursó la documentación la Direc
ción General de Mutilados.
Teniente Coronel, activo, D. Eladio Amigo Ló
pez, con antigüedad de 25 de agosto de 1940, a parti• de 1 de septiembre de 1940. Cursó la documen
tación la Dirección General 'de Mutiladas.
Armada.
Astrónomos.
Jefe de primera, activo, D. .Vicente Guerrero Na
ranjo, con antigüedad de 30 de marzo de 1940, a,partir de i de_ abril de 1940. 'Cursó la documenta
ción •el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
. Estado Mayor General.
General de Brigada, activo, D. Joaquín Rías Ca
papé, con antigüedad de 21 de septiembre de 1938,
a partir de i de octubre de 1938. Cursó la documen
tación el Cuerpo de Ejército Marroquí.
Infantería.
Teniente Coronel, activo, D. Francisco Sánchez
Alvaro, con antigüedad de 5 de diciembre de 1939,
a partir de i de enero de 1940. Cursó la documen
tación el Gobierno Militar de Salamanca.
Teniente Coronel, activo, D. Gabriel Cebriá To
rrent, con antigüedad de 8 de enero de 1940, a pm-7
tir de •I de febrero de 194o. 'Cursó la documenta-.
ción el Cúerpo de Ejército del Guadarrama.
Comandante, activo, D. Ram1ón Cartils Riera, con
antigüedad de 6 de abril de 1938, a partir de i de
mayo de 1938. Cursó la documentación la Su'bins
pección de la Cuarta Región.
Comandante, activo, D. Rafael Serichol Ibáñez,
con antigüedad de 4 de mayo de 1939, a partir de
de junio de 1939. Cursó la documentación la ¡Aca
demia de Infantería.
Comandante, activo, D. Antonio Rodríguez Díez,
con antigüedad de i i de noviembre de 1936, a par
.tir de 1 de diciembre de 1936. Cursó la documenta
ción el Batallón de ,Trabajadores número 16.
Comandante, activo, D. Anselmo Castanera Mata,
con antigüedad de 13 de octubre de .1940, a partir
d i de noviembre de 1940. Cursó la documentación
la Academia de Infantería de Guadalajara.
Capitán, activo, D. Cirilo Cámazano Hernández,
con antigüedad de 9 de octubre de 1937, a partir de
de noviembre de 1937. Cursó la documentación el
Centro de Movilizvión número 42.
' Capitán, activo, D. José Romero Garrido, can an
tigüedad de 29 de agosto de 1937, a partir de 1 de
septiembre de 1937. Cursó la documentación la Áu
ditoría de Guerra de Mérida.
•
Capitán, activo, D. José 'Vila Godoy, con anti
güedad de 20 de noviembre de 1937, a partir de I,
de diciembre de 1937. !Cursó la documentación el
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Batallón de Ametralladoras número 24. (Queda rec
tificada en el sentido en que se indica la Orden de
14 de septiembre de 1939, B. O. número 271).
Capitán, activo, D. .César Vistuer Sueza, con an
tigüedad de (23 de diciembre 'de 1936, a partir de
de enero de 1937. Cursó. la documentación el Regi
miento de Gerona número 18. (Queda rectificada en
el sentido en que se indica la, Orden de 20 de no
viembre de 1939, D. O. número 45).
Capitán, activo, D. Felipe Otero Grego, con an
tigüedad de 17 de diciembre de 1938, a partir de
de enero de 1939. Cursó la documentación el Regi
miento de Infantería de Toledo número 26.
Capitán, activo, D. Fernando Torres Blanco, con
antigüedad de 7 'de julio. ide 1939, a partir de i ide
agosto de 1939. Cursó la documentación la Primera
Legión de Tropas de Aviación.
Capitán, activo, D. José María Santos Sáenz, con
antigüedad de 22 de octubre de 1939, a partir de
de noviembre de 1939. Cursó la documentación la
Zona de Reclutamiento y 'Movilización número, 32.
Capitán, activo, D. Carlos Cermeño Linares,, con
antigüedad de 16 de abril de 1937, a partir de
de maya de 1937. Cursó la documentación el Cen1
tro de Movilización y Reserva número 13. (Queda
rectificada en el sentido en que se indica la Orden
de 13 de mayo de 1938, B. O. número 572). ,
Capitán de la Escala Complementaria, actiVo, .don
Miguel Clavería t,Roig, con antigüedad de 19 de oc
tubre de 1938, a partir de i de noviembre de 1938.
Cursó la documentación la Capitanía General de Ba
leares. (Queda rectificada en el sentido en que se
indica la Orden de 5 de abril de ,1940, D. O. nú
mero Si).
'Capitán de la Escala Complementaria, activo, don
Juan Valdivia Ureña, con antigüedad de 18 de sep
tiembre de 1937, a partir de i de octubre de 1937.
Cursó la 'documentación !Milicias de F. E. T. y de
las sJ. O. N. S. de la Segunda Región. (Queda rec
tificada en el sientido (en que .se indica la Orden de
27 de julio ;:le 1938, B. O. •número 36).
iCapitán de la Escala ?Complementaria, activo, don
Pedro Canto Avila, con antigüedad de 27 ,de agosto
de 1937; a partir de i .de septiembre de 1937. 'Cursó
la documentación la 'S'ubitispiección de la Segunda
Región. (Queda rectificada en el sentido en que se
indica la Orden de 25 de .julio de 1938, B. O. .nú,
meros 5 y 6).
Capitán de la Escala Complementaria, activo, don
Cristóbal Durán Muñoz, con antigüedad de 29 de
diciembre de 1940, a 'partir de i de enero de 1941.
'Cursó la documentación la aria de Reclutamiento
número 1..
Caballería.
Comandante, activo, D. Mariano Alcázar Pala
cios, con antigüedad de ,2 de septiembre de 1939, a
partir de 1 de octubre de ,I939. Cursó la documen
tación la Subinspeación de la Primera Región.
Comandante, activo, D. Eleuterio Velasco Joa
quín, con antigüedad de ,24 de ,enero de 1940, a par
tir de 1 de febrero de 194Q. Cursó la documentación
ei Regimiento Mixto dé ,Caballería -número 16.
Capitán de la Escala (Complementaria, activo, don
Martín Molina Fernández, con antigüedad de 18 de
junio de 1938, a partir de i de julio de 1938. Cur
só la documentación la Yeguada Militar de Córdoba:
Artillería.
'Coronel, activo, D. Aurelio ,Ayuela Jiménez, con
antigüedad de 7 de dicierribre de 1934, a partir de
de enero de 1935. Cursó la documentación la Sub
inspección de la Séptima Región.
Teniente Coronel, activo, D. Félix Suevos Cruz,
con antigüedad de ,24 de abril de 194.0, a partir- de
de mayo de 1940. Cursó la documentación el Re
gimiento número 2.
Teniente Coronel, activo, P. Edmundo Rodríguez
Bouzo, con antigüedad de. 18 de julio de 1939, a
partir de 1 de agosto de 1939. ,Cursó la documen
tación el Regimiento número -16.
Teniente Coronel, _activa, D. Luis •Cerdó Pujol,
con antigüedad .de 14 de abril de 1939, a partir de
de mayo de 1939. Cursó la documentación el Re
gimiento número 35.
Comandante, activo, D. Román Parlos Morales
Fernández, con antigüedad ,de i0 de julio de 1937,
a partir de i de agosto .de 1937. Cursó la documen
tación la Academia de Artillería. .
Ingenieros.
Teniente Coronel, activo, sD. • Antonio Villalón
Gordillo, con antigüedad. de 8 de noviembre de
1936, a partir de .1 ide diciembre de 1936. Cursó la
documentación la Dirección tGeneral de Transportes.
Teniente Coronel, activo, D. Enrique Gallego Ve
lasco, con antigüe'da'd de 4 de marzo de 1939, a
partir de i de abril de 1939. Cursó la documenta
ción el Cuerpo de Ejército Marroquí.
Teniente Coronel, activo, D. ,Antonio Sarmiento
León Troyano, con antigüedad de 14. de abril de
1938, a partir ,de. t- (de -mayo 'de 19313. 'Cursó á
documentación el. Alto Estado Mayor.
Capitán, activo, D. Enrique del Val Sacristán, con
antigüedad de 15 .de octubre de ,1938, a partir de
de noviembre de 1938. Cursó, la- docuMentación.
el Regimiento de Fortificación número 1.
Guardia Civil.
Teniente Coronel, activo, D. ,Vicente Arroyo Mo
reno, con antigüedad /de i de diciembre de 1940,
a partir de i de diciembre de 1940. Cursó la docu
mentación el Sexto Tercio.'
Teniente Coronel; activo, D. José 'Calero Cuenca,
con antigüedad de 3 ,de agosto de 1938, a partir de
de ,septiembre de 1938. ,Cursó la 'documentación
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la Dirección General ide la Guardia, Civil. (Quedafectificáda en- el- sentido en que se indica la Or'd'ende ,29 de julio de ,1940,D. O. número 177).Teniente Coronel, activo, D. Emiliano LópezMontijano, con'antikiiedad de 5 de mayo Ide 1938, apartir d i de junio de 1938. Cursó 'la documenta-,
ción el Primer Tercio.
Teniente ,Coronel, activo, D. ,Luis Maraver Sánchez, con antigüedad de 422 de diciembre de 1938, apartir die i de enero ,de 1939. Cursó la -documentación la noviena ,Zona (Segudda Sección)..Capitán, activo, D. Raimundo Vicente Pascua,
con antigüedad de i de marzo de 1940, a partir 'dede. marzo de 1940. ,Cursó la documentación elPrimer ,Tercio.
In4tielideIncia.
Coman.da.ntie, activo, D. Francisco Cuerda San
tana, con antigüedad de ,20 de julio de 1940, a partir de ,de agosto de 1940. ,Cursó la documentación
la Jefatura C. E. d ,Navarra.
Vrterititairia.
Subinspector Veterinario de segunda, activo, don
Francisco del Barrio Miranda; con antigüedad de
2 die octubre de 1937, a partir de I de noviembre
de 1937: Cursó , la documentación el 'Cuerpo deEjército de Aragón. 1
Oficinas Militares.
Oficia primero, activo, D. Santiago Moreno Del
gado, con antigüe:dad, de 29 de enero de 1939, a
partir d' i de febrero de 1939. Cursó la documen
tación el ,Centro de Reclutamiento número. 45.
Archivero tercero, activo, D'. Jacobo Teixeiro Ve
. lasco, -Fon antigüedad de 14. de febrero :de 1937, A
partir de 1 de !marzo de 1937. Cursó l documen
tación la. Subinspección de 'la Primera Región.
(Queda rectifiCarda ien el sentido en Rue pe indica
la Orden de 15 de septiembre çle 1937, B. O. nú
mero 332). f
Mutilados de Guerra por la Patria.
Teniente Coronel, activo, D. Enrique Segura Ru
bio, con antigüedad de 12 de agosto de 191.0, a par-
tir- de 1 ide septiembre de 1940. Cursó la documen
tación la Dirección General de Mutilados.
Teniente Coronel, activo, D. Jesús de Ledesma
Gracián, con antigüedad de 5 de julio de 1938, a
partir de 1 de agosto de 1938. Cursó la documen
tación la Dirección General de Mutilados.
Armada.
Artillería.
Oficial primero C. A., activo, D. Tomás Tocor
nal Lacalle, con antigüedad de 3 de julio de 1939,
a partir de i de agosto de 1939. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Número 1.24.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO ALOS DECRETOS DE 25 Y 29 DE ABRILDE 1931, CONVERTIDOS EN LEY DE 16 DESEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO (C. L. NU:MERO 699), RETIRADOS ORDINARIOS Y
EN RESERVA
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ, DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN.
Infantería.
Coronel, retirado ,extraordinario, D. Manuel Sou
sa Mártorell, con, antigüedad, cl 18 de junio de1938, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Ceuta a partir de de julio 'de-1938. ,Cursó la do.
cumentación ‘Subinspección de la Segunda Región.
Teniente ,Coronel, retirado extraordinario, D. Jai
me soler Obrador, con antigüedad :de 29 de .enerode 1938, a percibir /por ,l'a Delegación .,cle ,Haciendade Baleares ,a partir de i de fiebrero de, 1938. iCursóila documentación la 'Capitanía ,General ,de .Ba1eares.1
Comandante, retirado .extraordinario, D. ;EnriqueCarrión Vecin, Con a.ntigüeldad de 8 de agosto dq1938, a percibir por la ,Dirección .General de la ,Deu
da y Clases .Pasivas a partir, .de (I de septiem'bre,de 1938. Cursó la documentación la ;Subinspecciónde la Primera Región..
Comandante, retirado extraordinario, D. Antonio,Requejado Boronat, con antigüedad de 3 de agosto
de 1940, a ;percibir por la Direcición General de (la
Deuda y :Clases Pasivas a ;partir 'de 1 de septiembre.de 1940. !Cursó, a documentación la .Subinspecciónde la Primera Región.
'Comandante, retirado extraordinario, p. MiguelGarau• ,Sureda, con antigüedad de 29 de diciembrede 1940, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Palma de Mallorca, a partir de 1 de ,enero de
1941. Cursó la documentación la Subinspección de
Baleares.
Capitán, retirado extraordinario, D. Adolfo Ere
nas de Armas, con antigüedad de 22 de abril de
1939, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas a partir de 1 de mayo de
1939. Cursó la documentación la Subinspección de
la Sevunda Región.
Capitán, retirado extraordinario, D. Juan Sánchez
Sánchez, con antigüedad de 16 de agosto de 1937,
a percibir por la Delegación ide HacienOla de Sala
manca a partir de i de septiembre de 1937. Cursó
la documentación la Séptima Región.
Capitán, retirado extraordinario, D. Antonio Ber
nal Parga, con antigüedad de 15 de septiembre de
1939, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña a partir de i de octubre de 1939. Cursó
la documentación la Comandancia Militar de La Co
ruña.
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Teniente Coronel, retirado extraordinario, D. An
toliano Pérez Gutiérrez, con antigüedad de 13 de
junio de 1937, a 'percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas a partir de i de ju
lio de 1937. Cursó la doCumentación la Primera Re
gión.
Caballería.
1Coronel, retirado extraordinario, D. Enrique Mar
tínez Montaña, con antigüedad de i2 de diciembre
de ;1936, a percibir par la .Dirección General de la
Deuda y ,Clases ,Pasivas a partir de de enero de
1937. ;Cursó la documentación el Consejo Supremo.
(Queda rectificada en el sentido en que se indica,
la Orden de 5 de mayo de 1941, D. O. número io3).,
Teni,ente Coronel, retirado, j). Emilio Villarroel
Sáez, con antigüedad de 24 de marzo de 1937, a
percibir por ka Delegación de ,Hacienda ,La Co
ruña a ,partir de ide abril de ,I937. Cursó la docu
mentación el Giobernador Militar de la Octava Re
gión.
1Com4ndante, retirado extraordinario, D. , Carlos
Barbach,ano y ,Alvarez de ,Bobadilla, con :antigüedad•
de 14 de febrero de ,1938, a percibir por. la Delega
ción de ,Hacienda de Valladolid a partir de i de mar
de ,1938. ,Cursó la:documentación el Gobierno
Militar de Valladolid. (Queda rectificada en el sen
tido en que ise indica la Orden de (15 .die abril de
19411, D. O. número 91).
!Capitán, retirado ,extraor'dinario, D. Severino
Arce Arce, pon antigüedad de 20 de noviembre de
1939, a apercibir por la,IDelegación de IHacienda de
Burgos a partir de i ,de diciembre de 1939. ;Cursó'
la documentación la ,Capitanía General de la Sexta
Regibn.
Teniente (Coronel, retirado extraordinario, D. An
tonio Torréns Sánchez, con antigüedad de 31 de
agosto de 1936, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Salamanca a partir de 1 de septiem
bre de 1936. Cursó la documentación la Séptima
Región.
Ingenieros.
Capitán, retirado extraordinario, D. Benito Sanz
del Pozo, con antigüedad de 21 de febrero de 1939.
a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña, a partir de i de marzo de 1939. Cursó la
documentación el Gobierno Militar de La Coruña.
Guardia Civil.
Teniente Coronel, retirado, D. Manuel Campo:
ra Cornejo, con antigüedad de 22 de marzo de 1938,
a percibir por la Delegación de Hacienda ide Va
lladolid, a partir de 1 de abril de 1938. Cursó ladocumentación la Capitanía General de la Sépti
ma Región. (Queda rectificada en el sentido en que
,se indica la Orden de 15 de abril de 1941, D. O. nú
mero -91).
Teniente Coronel, retirado segunda S., D. Pedro
Cagigao Armario, con antigüedad de 22 de sep
tiembre de 1938, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Castellón, a partir ide 1 de octubre de
1938. Cursó la documentación el Gobierno Militar
de Castellón.
Armada.
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, retirado extraordinario, dan
Luis ,Cadarso y1.17'<ernández Cañete, con ,antigüedad
de ,24 de junio die _1936, a ,percibir, par la Dirección
General de la Deuda y Clases ,Pasivas a, partir 'de
4e .julio de 1936. ?Cursó ,la (documentación el Mi
nisterio de Marina.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel habilitado, retirado extraordi
nario, D. (Rafael .Soto Reguera, con antigüedad de
3e de ,julio de v1936, a percibir ipor la Dirección
General de la Deuda (y ,Clases Pasivag a partir 'de
de ,agosto de 1936. ;Cursó 'la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Teniente ICorael, retirado extraordinario, don
Antonio Cañavate Sande, con antigüedad de 19 de
abril ide ,1938, a percibir por la Delegación de ,Ha-,
ciedda *de Cádiz a partir die i de mayo 'de 1938;Cursó la documentación del ,Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Infantería.
Teniente, retirado, 11). ,Fernando (Manzano Láza
ro, con antigüedad de 2 de julio de ,1938, a percibir
por la ,Delegación de ,Ha,cienida FI Zaragoza a par
tir de 1 de agosto de 1938. Cursó la documentaciónla Quinta ,Región.
Teniente, retirado extraordinario, D. Emilio Gue
dea Lozano, con antigüedad de 5 de agosto de 1939,
a percibir por la Delegación de Hacienda de 13arce
lona, a partir de i de septiembre de 1939. Cursó la
documentación la Subinspección de la Cuarta Re
- crión.
Teniente, retirado extraordinario, D. Miguel Ro
das Fraile, con antigüedad de 19 de agosto de 1937,
a percibir ,por la Dirección General de la Deuda yClases Pasivas, a partir de i de septiembre de 1937.
Cursó la documentación la Subinspección de la Pri
mera Región.
- Caballería.
'Teniente, retirado extraordinario, D. Ramón Muñiz Herrera, con antigüedad de 29 de enero de 1938,
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1. percibir _por la Delegación de Hacienda de- Se
.
a partir -de 1 de febrero de 1938. ,Cursó ladocumentación la Capitanía General de la S'elundaRegión. - •
Teniente, retirado extraordinario, I D. -Manuel
klarco Uriarte, con antigüedad de 7. de tha-yo de
1939, a percibir' por la Delegación :de Hacienda de
*Zaragoza, a partir de i de junio de 1939. Cursó ladocumentación la Capitanía General de la Quinta
Región.
Teniente, retirado extraordinario, D. Pedro Ra
iilítez Gómez, con antigüedad de 3 de abril de 1937,
a. percibir por la Delegación de Hacienda de .Se
villa, a partir de i de mayos de 1937. Cursó la docu
mentación la Segunda- Región.
Artillería.
. Teniente, retirado .extraofdinario, D. José Veláz
quez Oulles, con antigüedadide io de inarzo dé 1938?
a percibir por 1a Delegación :de klacienda de Sevilla
a partir de ide abril de 1938. Cursó la'documentación-la Subinspección de la Segunda Región. ,
Teniente, retirado extraordinario, D. Ramón Ibar
buren Gordon, con antigüedad ,d,e 7 de ,abril de 1939,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Sevilla.
a partir dede mayo de .1939. CuTsó.la idocumenta
ción la Subinspección della, Segunda Región.
Ingenieros.
:Capitán, ¡retirado extraordinario, D. ,Luis Soler
Pérez, con antigüedad de 24 de febrero de 1939, a
percibir por la Delegación Hde Hacienda de Valen
cia, a partir de i de marzo de 1939. Cursó la 'docu
mentación .la Subinspección de la Tercera Región.
Tleniente, /retirado 'extraordinario, D. Federico
Guardabrazos Romero, con antigüedad de 21 de f,e-:
brero de 1940, a, percibir por la Dirección General
de la Deuda y >Clases Pasivas la partir de i de mar
7.0 de 1940. Cursó la Idocumentación el Ministerio
del .Aire.
Guardia Civil.
-Teniente, retirado extraorfdinario, D. Isidoro de
la -Fuente Coarasa, con antigüedad ide :20 de noviem
bre de 1937, aipercibir por la,Delegación `de Hacien
da de ,Barcelona a partir ,deli ,de diciembre de 1937.
Cursó la documentación el 19 Tercio.
Teniente,- retirado extraordinario, D. Tomás Ga
rrote Martínez, con antigüedad de 2 de marzo de
. 1940, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Sevilla, a partir de i de abril de 1940. Cursó la do
Cumentación la Subinspección de la Segunda Re
gión.
.
;
Teniente 2•a D. Anastasio Colino Mayor, con
antigüedad de 18 de agosto de 1938, a percibir por
la Delegacióni de Hacienda de Zamora, a partir de
de septiembre de 1938. Cursó la documentación
_el Gobierno. Militar de Zamora.
Ntennero 123.
Sanidad.
Capitán Médico, retirado extraordinario, D. LuisSaura del Pan, con antigüedad de II de abril de
1940, a percibir :por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas, a partir de i de mayo de
1940. Cursó la documentación la Capitanía Generalde la Primera Región.
Teniente de Sanidad, retirado extraordinario, donJesús Carreira Vázquez, con antigüedad de 18 de
septiembre de 1938, a percibir hor la Delegaciónde Hacienda de .La Coruña, a partir de i de octu
bre de 1938;Cursó la documentación el Gobierno
Militar de La Coruña.
1/4 Vleterinjario.
Veterinario ,de primera„retirado extraordinario,don José ,María Tutor Ruiz, pon ,antigüedad de io
de julio de ,1938, !percibir por k Delegación de
Hacienda (.14 Zaragoza ,a partir de de ralosto de1938. Cursó da documentación la Quinta Región.
Citierpo Jitríidico.
Teniente Auditor Fle primera, reti;rado extraordi
nario, D. Miguel Gambra ,Sia,nz, con Antigüedad de
18 de septiembre _de ,I938, a percibir 'por la Direc
ción General ,de la pedda y Clases Pasivas a partir
de 1 de octubre de 1938. ,Cursó la documentación el
Ministerio del Ejército.
Oficibals Militares.
Oficial segundo, retirado extraordinario, D. Mi
guel .Gaya .Bauzá, Icon (antigüedad de 6 de 'junio de
1938, .a percibir ,por ;la Delegacióinl de Hacienda ide
Baleares ia partir de 1 ide• julio fde -1938. CuIrsó
documentación la Capitanía General de Baleares.
(Qudda roctificalea en el ,sentido en que se iñdica: la
Orden de .30 ide octubre de 1939,. D. O. núm. _ 29.)
Clero rGastr"s-e.
Capellán. -primero, retirado.,ext,raorklinario, don
Froilán 'Pérez Díez, c,on antigüedad ,de 3M:e diciem
bre de 1938, a percibir gpor la Dirección ,Genoral de
la Deuda y.-Clases P'asivas partir de i de enero de
1939. !Cursó la,.documentación ,;1 Regimiento .de Ar
tillería ,de la Reserva .General número ,71.
Armada.
Infantería de Marina.
Capitán- habilitado, retirado extraordinario., don
Vicente García Vergara, con antigüedad de 3 de
narzo de 1939, a percibir por la Delegación de Ha
Cienda de Cádiz; a partir de 1 de abril de 1939.
Purgó la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 21 de mayo. de 1941.
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